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IV. téli bérlet: D E B R E C Z E i\ I $ mám
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Ü C S í / f r  f H Í V  f i  \á!űffi dráma és dalműtársulat álla!
Csütörtökön 1S62. é r Januáriiis 23-kán adatik:
ra my
az udvari hohór/ és leáiivati
Komoly dalmű 4 felvonásban. Irta F. M. olaszból fordította Nádaskay, zenéjét szerzé Verdi. 
(Rendező: Reszler. diszrendező: Fehérváry Antal.)
S Z E M É L Y E K :
Mantua herczege — —
fíigolelto, a herczeg udvari bohóeza 
Oilda leánya —
Sparafucile. bravó
Magdalé na. nővére — —
Giovana, Gíída növelonője —
Monterone, gróf — —
Maruilo* lovag — —
R es z le r .
Mezei.
Térey Antónia. 
Bara'ti.
Láng Berta. 
Kováesies J. 
Foltényi. 
Szentkuti,
Borsa Matteo, udvarnok 
Gzeprano gróf 
Nője —
Porkoláb — 
kpród —~
2-fk°) fe?yvernök
—  —  Prielle.
-— Chovan.
— — Timárné.
— — Sándori.
—  — Demjén M ari.
— — Jaczkó.
— Horváth.
Nők, lovagok, fegyvernökök, apródok.
Történethely: Mantua és környéké. Idő XVI. század.
Kezdete 6 és fél órakor.
Tisztelettel jelentem a n. é. közönségnek, hogy a mai napra 
hirdetett „I. István királyba Bécsböl rendelt István király 
koronázási palástjához szükségelt szövet késése miatt, Ke d d r e
J a n u á r  2 8-dikra halasztatik.
f lrb r ííc z ti:  ! S £ 2  X \o a ia to tt t  ‘.á ro s  könyvnyom da ában Kiadta M ú r i o a f f y F r i g y e s  ül kár.
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